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研究ノート
米国ハイスクールの職業教育の動向
ーケンタッキー州の学区レベルの実践からー
Trends of Career and Technical Education in American High S，chools 
: Focusing on the School District Level Practice in Kentucky 
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はじめに 職業教育の現実の有り様を浮き彫りにしたい。
アメリカの職業教育といえば連邦政策の柱 事例とするケンタッキー州ジェファーソ
で、あるパーキンス法が日本でもよく言及され ン・カウンティ公立学校区(Je飴rsonCounty 
る。しかし、法律中心の議論では職業教育の Public Schools， JCPS)は、ケンタ ッキー州最
現実の姿は見えにくい。本稿ではむしろ学区 大の都市ノ:レイビルとその郊外を含む学区で、あ
レベノレの実践に焦点をあて、 ハイスクール段 る。小学校からハイスクールまで170を超え :務 ?
階の職業教育が実態としてどのように位置づ る学校に 9-5，000人以上の生徒が在籍し、全 警
き、実施されているかを検討する。 米でも 28番目に大きい学区とされる。ここ 護i
アメリカ職業教育の動向に関する先行研究 は歴史的に最もうまく人種的統合がなされた 蓬
には、不利な立場に置かれた若年者のための 学区と評され、都市部の学;区としては珍し-く jfミ
施策とともにキャリア・ガイダンスも取り上 今なお人種的統合を重要課題のーっと位置づ ・愈
げた総括的な論考や、最近のスタンダード開 けている。このようなJCPSにおいて、職業 「
発を中心に論じた論文があるむこうした研 教育は新しい経済システムに向けた人材育成 J議13M
究によりアメリカ職業教育の概要は把握でき を図るだけでなく、人種的多様性を維持する
るがx 学区や学校をめぐる様々な要因によっ マグネット・プログラムのデ』却すとして、・ま ，
て多様に展開されるのがアメリカの教育実践 た生徒を動機づけ学習の到達度を向上させる ; 
である5本稿。で、は学底レベルの取り:組みを近 ための手段でもあJうた。
年の政策動向に照らして撒写することにより、 ;戸i 本稿稀;でで、は三議ずミ勢メメメy:り，
¥ 一甲守H24: 』白 3 
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概要:本稿は米国ハイスクーノレの職業教育改革について、学区レベルの実践に焦点を当て
ることでその実際の有り様を検証するものである。第4次パーキンス法に初めて規定され
た「学習プログラム(Programsof Study) Jは、ハイスクールと中等後段階の職業教育との
より実質的な接続を求めるもので、ケンタッキー州ジェファーソン・カウンティ公立学校
区では、人種的統合という目的の下で推進されていた。産業界や地域社会、中等後教育機
関と連携して実施されるハイスクールの職業教育は、生徒に実社会と結び、ついた体験の機
会を与え、資格や検定など市場価値のあるスキルを習得させている。
キーワード:ノ¥イスクーノレ、職業教育、学区、学習プログラム(Programsof Study) 
人種的統合
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米国ハイスク}ノレの職業教育の動向
概観した上で、 JCPSにおけるハイスクール
と職業教育改革の現状をみていく。 2010年3
月、ルイビル大学(Universityof Louisville) 
に置かれた全米職業教育研究センター
(National Research Center for Career and 
Technical Education)2を訪問し、所長のスト
ーン博士(JamesR. Stone， II)へのインタビ
ューと学校訪問を行う機会に恵まれたに本
稿はその際に収集した資料をもとにしている。
1 .アメリカの職業教育政策
現在、アメリカ職業教育における最大の関
心事といえば、2006年改正のパーキンス法に
導入された新規定「学習フ。ログラムJだろう。
実際、この法律による連邦補助は州の職業教
育費全体の平均 1割にも満たないが、州教育
省は同法に基づいた計画書を提出しなければ
ならないため影響力は小さくない。規定によ
ると、連邦資金受託者は少なくとも一つの「学
習プログラム」を提供しなければならず 4、
それは少なくても次の4点を含むに
・中等及び、中等後教育の要素を組み込み、配
列する
・重複のない組織的なコース進行の中に、ア
カデミック及び職業教育の内容を含む
・適当な場合には、中等段階の生徒に中等後
の単位を獲得する機会を与える
・中等後段階で、業界が認定した資格証明や
検定、もしくは準学士か学士の学位に導く
こうした規定が設けられた背景には、第一
にテックプレッフでrechPrep)の有効性への
疑問がある。このプログラムはハイスクール
の最後の2年間と中等後段階の2年間の職業
プログラムを接続(articulation)することを
基本とし、1990年の同法改正時に導入された。
しかし、テックフレッフはそもそも州ごとの
定義が様々で、ハイスクールを卒業した生徒
が教育を継続しないため資格取得につながっ
表1学習プログラムの書式例
?
?，，?
教育 学年 英語・言語 数学 科学 社会科学 その他の必要科目 キャリ7伎術科目 この，'^ウェイに関連する職業
9 英語/ 代数lor 地球、生命物 州の歴史 すべての学習計画は州 ビジネス基礎 機会均等コーディネータ
言語技術l 幾何 理、生物 地理 や地域の高校卒業要件 ビジネス技術応用 一、賃金・報酬管理マネジ
10 英語/ 幾何 or 生物 or化学 アメリカ史 に基づく.地域の教育機 ピシ'ネス ・ J~ュニケ・ション ャー、調停者・仲介者・裁
言椅技術2 代数2 関における学習も重要。 ビジネス・ 71イナンス 定人、企業教育従業員支援
11 英語/ 初級微積分 化学 or物理 世界史 企業法 マネジャー、労使関係代表、
言語技術3 or代数2 心理学 雇用 ・保用マネジャー、機
カレッジプレースメント/キャリアのアドパイス 会均等スペシャリスト、人
12 英語/・ 微積分、二角 物理 政治、経済 企業管理の基礎
事コンサルタント、人事コ
宮語技術4 法、統計 他の科学
ーディネータ一、人事マネ
連結 ・二重単位高等以降教育コースへ
ジャー、労使関係責任者、
13 英文法 代数、幾何 実験科学 経済、心理学 すべての学習計画は、学 自1練と開発、報酬管理
労使関係スペシャリスト、
英文学 習者のキャリア目的に
酸業分析者、組織行動専門
14 スピーチ、言 社会学 合う必要。学位、資格、 人事管理、労使関係
家、組織開発スペシャリス
語技術、テクニカ 公共政策 労働者と しての資格を
ト、コンブフイアンス担当
ルうイテインク' 考慮する.地域の教育機
者、公正賃金担当者、賃金
専門領域継続コース 関における学習も重要. 専門領境継続コース
専門家、採用担当者、教育
15 
HRのメジャー修了
訓練マネジャー
16 
出典:下回健人「アメリカにおける公共職業教育訓練J(労働政策研究・研修機構『欧米諸国における公共職
業訓練制度と実態→ム・独・英・米 4 カ国比較調査'-~ 2009年、 314頁。
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州の人口構成では、ヒスパニック系を除く
白人の占める割合は85%程度だが(全米平均
65%程度)、生徒一人あたりの教育費や成績
レベル、卒業率は全米平均もしくはそれ以下
である。このため同州は 1990年教育改革法
により全米初のアカデミック基準を設定、他
州に先駆けて州統一テストを実施し、テスト
結果に基づくアカウンタビリティを各学校に
求めてきた。職業教育においてもハイスクー
ル段階でテストが実施され、フログラムの質
を保障するため州教育省による学校訪問が実
施されている。アカデミック科目の卒業要件
を満たす職業科目が開発されるなど、カリキ
ュラムの統合も行われている 10。
2)ジェファーソン・カウンティ公立学校区
(JCPS) 
次にJCPSだが、 07・08年度の生徒の人種
構成は、ヒスパニック系を除く白人53%(州
平均83%)、アフリカ系アメリカ人36%(州
平均 11%)で、州平均よりかなり多い。昼食
への連邦補助を受けている割合も高く 55%
(州平均51%)だが、生徒一人あたりの学区
支出額は$9，698(州平均$8，309)で財政的
には恵まれている。生徒の到達度を向上させ
2. JCPSのハイスクール改革 るため、 JCPSは面倒見のよい個人に配慮;し
1 )ケンタッキー州 た学習環境の整備を第一の課題としてきた。
まず、ケンタッキー州のプロフィールをみ ハイスクール段階ではいくつかの学校で9学
ておく。アメリカ中東部に位置する同州は、 年にアカデミー・モデル(acad-emymodel)を
人口で国内26位、面積では37位と比較的小 採用し、教師チームが少人数の生徒集団を共
さい。ケンタッキ}・ダービーの開催地とし 有することでドロップアウトが多い移行期の
て知られ、馬・牛・豚の畜産地として、また 支援を行っている凡
大豆やトウモロコシ等の生産地としても有名 さて、 JCP，S'では2010..11.年度よ eり学区内
である。加えて、人口が密集している北東部 のハイスクールを3つの地域〈ネットワーク}
への地の利そ活かムし製造業も発展している8。 に区分した上で5つのキャリアのテーマを設
最大の雇用者はUPS(UnitedParcel Service， け冷地域ごとにそれぞれのテ伊マをもっハイ
Inc.)で、健康保険会社ヒューマナ(tlU1n"aTa スク←ルを選択できる制度を導入する。 5"つ
Inc.)、トヨタ噌フォードw ジエネラ}tレ・エレ のテーマとは、③人的サーピス、教J育、闘機 ， 
クトリックaいった企業が続く。近年の経済 学唱②工学、③3ミユニヶーシヨλ ヌヂィ ;
状況を反-験レ九州の失業樹立金来事均より 抗議徳島~. :~⑨磨黙科挙s謀総嬢鉱景島ピ : ! ;
1%程高く、年間ま2割近く低い九 2 :二 0' r-己;i:3ジ玲葬スλ材μ-存と&と勺:1野安で芯、i:;巳4イ"胡.
. 時 ;4dl-
ていないことが明らかになった。
第二に、キャリア・クラスター(Career
Cluster)及び、パスウェイ(Pathway)モテ'ルの
発展がある。連邦教育省職業及び成人教育局
は職業を 16の広域的クラスターに分類し、
その中に81のパスウェイを定めた。例えば、
建築と建設のクラスターには、①デザインと
建設準備、②建設、③保守と管理の3つのパ
スウェイがあり、それぞれに求められる知識
とスキルが定義されている。建築家、大工、
建設機械技師等の職種に対応した多数のプ
ログラムは、それぞれこれら 3つの中に位置
づく 6。表1は「学習フログラムjの共通の
書式で、ビジネスと経営・管理のクラスター
内の人的資源のパスウェイの例である。この
ような組織的接続により、生徒が学習とキャ
リアの結びつきを理解し、将来への見通しを
持つことが目指されている。こうしたクラス
ター内のパスウェイ開発を、職業及び成人教
育局はコミュニティ・カレッジへの補助金提
供によって奨励してきた 7。連邦レベルでの
以上のような動向を踏まえ、次にJCPSの改
革を取り上げる。
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米国ハイスクーノレの職業教育の動向
のキャリア ・クラスターに基づく 120
こうしたキャリア関連科目を生徒がより多
く履修できるよう、 JCPSでは2008・09年度
より 3学期信lJ(trimester)の採用を始めた。こ
れは 1日に70分X5時間の授業を 12週間ず
つ実施するもので、年間 15単位までが取得
可能となる。従来は半期ごとに 1日50分X7
時間、年間 14単位が最大だ、った。これによ
り4年間で4単位を追加で取得でき、選択科
目や補習教育のためのゆとりが確保される。
教師にとっては一日に教える生徒数が減るこ
とでより個人的な配慮が可能となり、さらに
は活動的な授業展開が期待されている 130
生徒がキャリアのテーマを選択するために
は、キャリア ・ガイダンスも重要となる。ケ
ンタッキ ー州 では個別の学習計画
(lndividual Learning Plan)の作成が義務づ
けられ、 Careerαt113irlgと呼ばれるウェブ
教材が州規模で導入されている。JCPSのキ
ャリア教育に関する生徒用ガイドによれば 14、
6学年から自分の興味やキャリアの世界を知
り、 8学年で、各ノ¥イスクーノレの見本市やオー
プンハウスに参加、その年度の 1月にはハイ
スクーノレ選択のための応募書類を提出する。
先のウェブ教材は生徒のこうしたキャリア関
連活動の記録や、科目の履修登録もできる。
また、増加が見込まれる職種や職種ごとの収
入といったキャリア情報や、ハイスクールや
カレッジで提供されているプログラム、接続
に関する情報等も掲載されている。
3)ハイスクール改革の歴史
こうした JCPSの改革の端緒は 80年代末
に遡る。その頃、ハイスクーノレの 11、12年
生がパートタイムで受講する職業センターが
廃止され、総合制ハイスクーノレの中に幅広く
定義されたキャリアのテーマをもっマグネッ
ト・プログラムが設けられた 。
School-to.Work運動が盛んだ、った 90年代、
JCPSはハイスクール全体をキャリア ・アカ
デミーで再編成しアカデミック及び専門的な
学習の統合を試みたが、このモデルに移行し
たのは結局 1校のみだ、った。学区の指導者の
中には、 School-to.Workは応用的な学習ある
いは SCANS15のような横断的能力を指導す
るためのものという理解があり、当時の改革
は特定の生徒にとっての職業教育を改善する
にとどまったという 160
こうしたJCPSの学校選択制度は人種的統
合を目的としており、ほとんどの学校でアフ
リカ系生徒の割合を 15・50%に維持する就学
指定が存在した。この制限によりアフリカ系
住民のために創設された歴史を持つセントラ
ル ・ハイスクーノレ(CentralHigh School)に入
学できなかったアフリカ系生徒の親が訴訟を
起こし、最近、親の訴えを認める方向で最高
裁判決が出た。そのためこの就学指定が見直
されたのである。他方、 DuPontManualや
Maleとし¥った特徴的な名前を持つマグネッ
ト校はアカデミック ・プログラム中心で、白
人生徒が主流である。その他の多くのハイス
クー ノレでは、上級(Advance)、優等(Honors)、
・ー般(Regular)とし¥ったトラック分けが依然
として行われている 17。以下、JCPSにおけ
る職業教育の実際を示す。
表2各ハイスクー ルのプロフィー ル(2009-2010年度) (単位:%) 
ハイスク ルー名 白人 アフリカ系 昼食への補助 卒業 進学 就職 地域
セントラル 7.6 78.2 82.7 91.6 78.7 19.0 学区全体
イロコイ 52.3 83.7 63.1 43.1 42.5 ネットワ}クl34.7 
サザン 57.6 33.7 67.9 73.5 64.8 33.9 ネットワーク2
イー スタン 68.8 24.2 25.2 87.4 83.2 14.2 ネットワ クー3
JCPS平均 56.0 35.0 50.9 74.9 75.9 20.2 . 
出典:ノCPS2009-2010 School Profilesより筆者作成。
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JCPSの職業教育 認定を獲得。ノレイビノレ大学大学院と連携。
セントラル・ハイスクール ④医学準備: 医師、上級看護師等の上級医療
School"to. Work改革の成功例として有名 資格を目指す。大学の単位取得が可能。
なこの学校は、ルイビ、ノレのダウンタウンにあ ⑤看護 :准看護師資格の取得と心肺蘇生 ・応
る。ここは学校全体が 10のキャリア ・アカ 急処置の認定を獲得。病院と連携。
デミーから構成された4年制のハイスクール ビジネス
で、進学準備カリキュラムとともに企業、官 ⑥銀行/金融:学内に銀行を開設。
庁、医療機関や大学との強力な連携を誇る。 ⑦マーケティングと起業家精神:ピザレスト
経済的に恵まれない生徒が多いにもかかわら ランでの仕事経験と起業。
ず卒業率が高く進学者も多いことから、様々 ③ビジネス管理 :コンビ、エエンスストアの庖
な連携が生徒を動機づけていると評価されて 舗を学内に開設。
いる。今年度より学区全体から生徒を受け入 ⑨コンピュータ技術 :C'ompTiaの認定資格、
れることになった。 GIS、企業や大学との連携。
学校訪問時、校内を案内してくれた看護プ 法律と政治
ログラムの 12学年の女子生徒は、すでに准 ⑩法律と行政サービス :ゾレイビノレ大学大学院
看護師の資格を取得してパ}トタイムで仕事 や法律事務所と連携、模擬裁判等。
をしているという。卒業後はノレイビル大学で、 2)イロコイ・ハイスクール(1rOQuo;i ~s High 
生物学を学ぶと話していた。 School)
以下がプログラムの概要である。 次に、イロコイ ・ハイスクールでは建設関
銀盤 係のプログラムが充実している。20'08年によ
①薬学:卒業後に公認薬剤技師資格の取得が り小さな学習共同体プログラム(Smaller
可能。学内にドラッグストアを開設。 LearningCommunities Program)の連邦補
②獣医学:月 2回、 地域住民のベッ トへのサ 助金を獲得して以降、ここでは学校全体をア
ービス。大学の単位取得が可能。 カデ、ミー で組織している。①9学年のアカデ
③歯科学 :放射線及び心肺蘇生 ・応急処置の ミ一、②工学とテクノロジー、③芸術とリー
表3薬学マグネット・アカデミーのカリキュラム
0・i
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米国ハイスク}ルの職業教育の動向
ダーシップの3つがあり、それぞれを別の教
員チームが指導している。まず①は退学が多
い9学年生のみの学習集団で、③は海軍年少
者予備役将校訓練団(NavyJROTC)、ビジネ
ス、演劇、音楽等の多様なプログラムから成
る。②は 1)工学、 2)建築、 3)建設の3分野で、
ネットワーク1の地域全体から生徒を募集す
ることになった。ロボティックスやコンピュ
ータ・プログラミングの他、大工、建設管理、
製図、電気、空調、れんが、配管、溶接とい
った伝統的なショップが多数みられる。地元
の住宅建築業者の協力を得て販売用の中古住
宅を修理するなど、地域との連携で知られる。
訪問した4校の中では最も学力レベルが低い
なか、理科担当教員の教室をショップの近く
に配置して専門的な指導との統合を試みてい
た。
3)サザン ・ハイスクール(SouthernH i gh 
School) 
次にサザン ・ハイスクーノレでは、①ビジネ
ス ・リーダーシップ、②IT、③芸術と科学、
④産業技術に関するフoログラムが提供されて
いる。 特に④の工作機械と金型技術、 自動車
技術は州内随ーといわれる充実した施設設備
を有する。①には 1)金融サービス、 2)管理、
3)コンピュータによる出版、 4)マーケティン
グ、 5)マイク ロソフト・オフィス ・スベシャリ
スト、②には 1)コンビュータ修理とヘルプデ
スク、 2)ネットワーキング、 3)フ。ログラミン
グ、 4)GIS、5)ウェブデザインの各プログラ
ムがあり、今後はネットワーク 2の地域全体
から生徒を募集する。③は音楽関係と陸軍年
少者予備役将校訓練団(ArmyJROTC)から
成る。訪問時の教師へのインタビ、ューによれ
ば、実践的な (hands.on)活動は生徒の学業へ
の取り組み(engagement)を向上させるため
に重要とのことだ、ったO
この学校の履修ハンドブックには、 トラッ
クごとの時間割例が掲載してある。一般に
の学校ではComprehensive)と優等プログラ
ムで履修可能な選択科目は 15単位で、キャ
リア関連科目はこの範囲内で選択できる。 他
方、上級プログラムで履修可能なのは6単位
に過ぎず、外国語が中心となろう。前者2つ
のプログラムでも、卒業要件のアカデミック
科目に関する補習教育が多くなると、キャリ
ア関連科目の履修に影響するとのことだ、った。
表4は自動車技術専攻のカリキュラムで、二
重単位(dualcredit)に関する記載もみられる
18 
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4)イースタン・ハイスクール(EasternH i gh
School) 
ルイビ、ノレ郊外にある進学重視の学校で、ある。
充実した IT環境は企業のパイロット校の役
表4 自動車技術専攻のカリキュラム
9学年 10学年 11学年 12学年
英語 英語I 英語E 英語皿 英語IV
数学 代数I 幾何 代数E ビジネス数学
理科 統合科学lA 統合科学lB 生物
社会 市民の権利の探索 世界の文明 アメリカ史
その他の要件 保健/体育 人文科学(芸術)
コアとなるノ〈 コンビュータの応用 *自動車技術I *自動車技術E *自動車技術田あるい
スウェイ科目 (1C3) はコープ
推奨選択科目 外国語I 外国語E 財務会計 政府と政治
キャ リアの選択
*ジェファーソン ・コミュニティ技術カレツ、ソ(JefersonCommunity and Technical Colege)との問で二重単位を取得可。
出良二 SouthernHigh School Scheduling Handbook 2010，、p.総.
-19-
， 
ついてきた長い歴史は容易には変わりそうも
ない。「学習プログラムJをより詳細に、中等
後教育やキャリア・ガイダンスの観点からも
論じることは今後の課題として残った。
翻って近年の日本の高校生が置かれた状況
を鑑みると、社会との繋がりが実感できるよ
うなリアルな学習体験と、中等後教育を含む
体系的な職業教育の機会がより安価な形で提 3~i 
... ー
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割を果たすことで提供され、 1年ではなく 2
年間のコンピュータ科目の履修がこの学校独
自の卒業要件になっている。今年度より、①
ビジネスと②IT分野でネットワーク 3の地
域全体から生徒を受け入れることになった。
①には、 1)起業家精神、2)データベース管理、
3)金融、 4)会計、 5)情報処理、②には、 1)ウ
ェブデザイン、 2)コンビュータの維持管理と
サポートサービス、 3)プログラミング、 4)ネ
ットワーキング、 5)GIS、6)デ、ジタルグラフ
イツクデザイン、 7)デジタノレ出版、 8)デジタ
ルプロダクツの各プログラムがある。生徒は
学校のウェッブページをはじめ、個人や企業
向けにも制作を請け負っていた。
JCPSにおける職業教育改革は、このよう
に人種的統合という課題と分かちがたく結び
ついてきた。今なおこの課題を重視している
からこそ、 JCPSは 「学習プログラムJを意
図した今回の改革を学区規模で導入できたと
もいえる。さらにいえば、その基盤にはアメ
リカ職業教育の伝統、すなわち、産業界や地
域社会、中等後教育機関との連携が見て取れ
た。ハイスクールの生徒に実社会と結びつい
た体験の機会を与え、資格や検定など市土劇画
値のあるスキノレを身につけさせている点は特
筆すべきだろう 19。昨今、通称落ちこぼれ防
止法(NoChild Left Behind Act)の影響で、ア
カデミ ック科目がますます重視され、職業科
目の減少が続いている。その一方で、職業教
育の実践的側面はリスクを抱えた生徒を学校
に繋ぎとめるために必要なもの、とし、う認識
もまた存在した。
供される必要がある。日本に導入されたキャ
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リア教育は心理学的な傾向が強いが、それは
職業教育の内実を伴わなければならない。さ ぶ
らにいえば、保健分野でみられたように、学
校の教育訓練がそのまま社会で通用するよう ;j?と
な資格制度の実現が望まれる。この点は、と
りわけ不利な立場にある若者の職業への移行
l藤田晃之「アメリカのキャリア教育と就業支 :r 
援J小杉礼子・堀有喜衣編『キャリア教育と就
業支援』動車書房、 2006年。松尾知明『アメリ iZ 
カの現代教育改革』東信堂、 2010年など。 3: 
2 アメリカでは近年、これまでの Vocational '~~ 
Education から Career and 'Technic~1 .~詣
Eduωion (CTE)へと名称変更された。 2側年改 ま
正のパ}キンス法にもこの名称が用いられたが、 25 
本稿では便宜上職業教育と訳出する。この変
3本調査は、「中等教育・職業教育における新カ ピ安 :31.-L
リキュラム開発の動向に関する国際比較研究J ~ 撞;勺?
(科糊究費補助金(基盤研究S;)20830164代表 議7;
にとって重要な意味を持つ。
注)
更は、新しい経済システムへ対応するため、よ
り高度のアカデミックかつ専門的スキノレの修得
が生涯を通じて不可欠となった状況を反映して
いる。
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f学習7ログラムJを中心とする連邦職業 者:堀内達実〉の一環である。
教育改革は、以上のように学区レベルの実践 4CadD， perkms career and TebMii;caI 
に確実に影響を与えつつある。その基盤には 制otication I311pmve11lent Ast of12。:oa
地域社会や産業界と結びついたアメリカ職業 S'ecωh134ωω{心を参照。法律上は、学区
教育の伝線があった。他方で、職業教育が生 q に1っこ:の規定を満たすプ回グヲぶがあれほよ : 
徒の学力守レベルや:人種、 ;トラッキシグと結び いこしとになるfd12・j;-
一線i村、
.・
副園町ー・
米国ハイスクールの職業教育の動向
， 
5 S e c t i 0n 1 2 2 (c)(1) (A)参照。下回健人「アメリ
カにおける公共職業教育訓練j における記述は
誤りだろう(労働政策研究 ・研修機構『欧米諸
国における公共職業訓練制度と実態一仏・独 -
英 ・米 4カ国比較調査一』、 2009年、 302頁)。
6 States' Career Clusters Ini tjative (SCCI) 
のウェッブサイトを参照されたい(2010/5/5現
在、 http://www.careerclusters.org/)。下目前
掲論文にも言及がみられる。
7 Programs of Study Joint Technical Working 
Group， Programs 01 Study: Year 2 !oInl 
Tech刀IcalReport， National Research Center 
for Career and Technical Education， 2009， 
p. 5. 
8アメリカの国内総生産はサービス業が25.3%、
金融 ・保険・不動産業が20.6%を占め、製造業
は12.3%で第4位だが、ケンタッキー州ではサ
ービス業が21.4%、製造業が 19.8%でそれに次
ぎ、製造業中心の州であることがわかる。
9ケンタッキー州政府極東代表事務所のウェブ
ページ(http://www.kentucky-net.com/ 
employment/income.html) より (2010/6/22現
在)。
10 Association for Career and Technical 
Educationのホームページ内の Kent ucky CTE 
S t a t e P r0 f i 1 e (http://www.acteonlin e. 0r g/ 
content.asp?id=2266)より (2010/6/22現在)。
Jl JCPS， Annual Progress Report， 20むもa.
12 JCPS， Future 5: : A Student' s Guide 10 
Career Educa t i on and Tech Prep Programs， 
2009b. 
13 JCPS， Op. cil.， 2009a. 
14 J CPS， Op. c i 1.， 2009b. 
15松尾、前掲書、 120-122頁を参照。
16 DeSalvatore し eta1.， FrODl Jnnovative 
Programs 10 Systemic Edutation Reform， 
Lessons from Five Communities， The Final 
Reporl of the Benchmark Communities 
lnitialive， Jobs for the Futu~e ， 2000， pp. 
25-27. 
17藤田前掲論文を参照。
18従来のプログラム接続による単位は連携先
のカレッジに進学した場合に読み換え可能とい
うだけで、カレッジでの試験が求められるなど
単位取得は容易ではない。そこで近年、カレッ
ジの単位も同時に取得できる二重単位の取り組
みが注目されている。これについては、河合久
「米国のDualEnrollmentによる高等学校教育
改革J(W国立教育政策研究所紀要J第 138集、
平成21年 3月)を参照。
19 ケンタッキー州では学校を基盤とした意思
決定(School-BasedDecision Making)が幅広く
導入されており、外部との連携についても各学
校が担わざるを得ない傾向がみられるという。
中間支援系断裁が一本化されないといった問題も
指摘されている CDeSalvatore，L.， eta1.， op. 
c i t.， p p . 47 -48)。
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